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KUALA LUMPUR30Jan. - Golongan
mahasiswadi negaraini yakin Ba-
risan Nasional (BN) mampumem-
pertahankankemenanganmereka



























lam kajian ini, BN dijangka akan












Mat JaJi dan Pensyarah
BahagianPengajianPen··
tadbiran Politik Fakulti Ekonorni'
UM, MuhammadAsri Mohd.Ali.
MenurutMohd.Radzi,kajianter-






Selain itu, katanya,57 peratus
responden,yangmewakiliUKM (75
peratus),UPM (67.4 peratus)dan
UM (41.4peratus),mengatakanke-
pimpinanPerdanaMenteribaikdan
popular.
Walau bagaimanapun,katanya,
'kunci penentu kejayaansesebuah
parti bergantungkepadasokongan
yangdiberikanoleh pengundiatas
pagarberdasarkankeputusan'tidak
pasti' yangdiberikanoleh respon-
dendalamkajiantersebut.
